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Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang.  
Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu 
 banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan 
 Anda tak akan mengetahui masa depan 
 jika Anda menunggu-nunggu. 
 (William Feather) 
 
Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, 
 tapi Dia melihat hati dan amal kalian.  
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu, 
teruslah berlari hingga kebosenan itu bosan mengejarmu, 
teruslah berjalan hingga keletihan letih bersamamu, 




Ambillah hikmah dari setiap kejadian 
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 Baby mungil tercinta Salva Nadya Putri. 
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Assalamu’alaikum Wr. wb 
Allhamdulilah, puji syukur kehadirat Allah SWT, hanya ini yang mampu 
hamba haturkan kehadirat-Mu atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Mu, 
sholawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur 
karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini, adalah guna memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh gelar S-1 Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 
FKIP UMS. Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis 
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penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
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Muhammadiyah Surakarta yang memberikan ijin kepada penulis untuk 
menyusun skripsi ini. 
3. Drs. Achmad Muthali’in, M.Si selaku Sekretaris Progdi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
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memberikan rekomendasi persetujuan judul ini, sebagai pembimbing 
Akademik dan sebagai penguji II. 
4. Drs. Achmad Muhibbin, M. Si pembimbing yang dengan sabar telah 
memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Drs, Suyahman, M. Si., M.H penguji III yang telah bersedia menjadi penguji 
dengan sabar dan memberikan masukan dalam skripsi ini. 
6. Bapak/Ibu dosen PPKn yang telah memberikan memberikan ilmu yang 
bermanfaat bagi kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1. 
7. Sahabat-sahabat di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
FKIP UMS khsusnya di kelas B angkatan 2009 yang telah memberi dukungan 
dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. 
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis berdoa semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 
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berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi 
pembaca pada umumnay.  
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